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ÔàŒóºüòåò ïæŁıîºîªŁŁ
˚àôåäðà ïæŁıîºîªŁŁ ðàçâŁòŁÿ
Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ
3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
' ´îºŒîâà ¯. ´., æîæòàâºåíŁå, 2006
ˇðîªðàììà äŁæöŁïºŁíß «ˇæŁıîºîªŁÿ æïîæîÆíîæòåØ» æîæòàâºåíà â æî-
îòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ âóçîâæŒîªî Œîìïîíåíòà Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁ-
íŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà
ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 030301 «ˇæŁıîºîªŁÿ», ÆàŒàºàâðà, ìàªŁæòðà ïî íàïðàâ-
ºåíŁþ 030300 «ˇæŁıîºîªŁÿ» ïî öŁŒºó «ÑïåöŁàºüíßå äŁæöŁïºŁíß Ł/ŁºŁ
äŁæöŁïºŁíß æïåöŁàºŁçàöŁŁ» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà
âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Ñåìåæòð  7-Ø.
˛Æøàÿ òðóäîåìŒîæòü äŁæöŁïºŁíß (÷)  48.
´ òîì ÷Łæºå:
ºåŒöŁØ  21;
æåìŁíàðîâ  3;
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ðàÆîò  íåò.
˚îíòðîºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ:
ðåôåðàòß  1;
ŒîººîŒâŁóìß  íåò;
Œîíòðîºüíßå ðàÆîòß  íåò.
ÑîæòàâŁòåºü ¯ . ´. ´ î º Œî â à, ŒàíäŁäàò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ (Œàôåäðà
ïæŁıîºîªŁŁ ðàçâŁòŁÿ Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ÓðˆÓ).
—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ôàŒóºüòå-
òà ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 6 îò 3 ìàðòà 2006 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
ÑïåöŒóðæ «ˇæŁıîºîªŁÿ æïîæîÆíîæòåØ» ðàçðàÆîòàí â äîïîºíå-
íŁå Œ Œóðæàì «˛Æøàÿ ïæŁıîºîªŁÿ Ł ïæŁıîºîªŁÿ ºŁ÷íîæòŁ», «ÑîöŁ-
àºüíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ», «´îçðàæòíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ», «ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ
ïæŁıîºîªŁÿ», îÆåæïå÷ŁâàþøŁì Æàçîâóþ ïîäªîòîâŒó æòóäåíòîâ-ïæŁ-
ıîºîªîâ Œ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑïåöŒóðæ ïðåäíàçíà÷åí
äºÿ æòóäåíòîâ æòàðłŁı Œóðæîâ, Œîªäà ó íŁı óæå æôîðìŁðîâàºîæü
ïðåäæòàâºåíŁå î æïîæîÆíîæòÿı, Łı æòðóŒòóðå, îæîÆåííîæòÿı. ˜àííîå
îÆæòîÿòåºüæòâî ÿâºÿåòæÿ âàæíßì ìîìåíòîì, òàŒ ŒàŒ îæîçíàííîæòü
â ïðîöåææå ïðŁîÆðåòåíŁÿ çíàíŁØ Łªðàåò îæîÆóþ ðîºü.
ÀŒòóàºüíîæòü ïðîâåäåíŁÿ çàíÿòŁØ ïî æïåöŁàºüíîìó Œóðæó îïðå-
äåºÿåòæÿ òåì, ÷òî â æâÿçŁ æ âîçðàæòàíŁåì æºîæíîæòŁ Ł ŁíòåíæŁâíîæòŁ
æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ, çàïðîæàìŁ îÆøåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒŁ âæå Æîºåå
âßæîŒŁå òðåÆîâàíŁÿ ïðåäœÿâºÿþòæÿ Œ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ Ł òâîð÷åæ-
ŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æïåöŁàºŁæòîâ ðàçíîªî ïðîôŁºÿ. ˜ºÿ óæïåłíîªî
ðåłåíŁÿ ïðîÆºåì, âîçíŁŒàþøŁı â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı ÷åºîâå÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, òðåÆóåòæÿ ªàðìîíŁ÷íî ðàçâŁòàÿ ºŁ÷íîæòü. ´ ýòŁı
óæºîâŁÿı Łçó÷åíŁå ŁíòåººåŒòóàºüíîØ Ł òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ,
æïîæîÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà ïðŁîÆðåòàåò íàó÷íî-òåîðåòŁ÷åæŒîå Ł æîöŁ-
àºüíî-ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà çàŒºþ÷àåòæÿ â ŁæïîºüçîâàíŁŁ ìóºüòŁ-
ìåäŁØíßı æðåäæòâ, Łíòåðíåò-ðåæóðæîâ Ł æŁæòåìß òåæòŁðîâàíŁÿ ÀÑÒ
äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî ïðîæòðàíæòâà.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà
1. ˛æâîŁòü æºåäóþøŁå Œºþ÷åâßå ïîíÿòŁÿ: ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü,
îÆøŁå Ł æïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ, æŒºîííîæòŁ, ªåíŁàºüíîæòü, òàºàíò,
ŁíòåººåŒò, ŒðåàòŁâíîæòü, îÆó÷àåìîæòü, çàäàòŒŁ, íàæºåäæòâåííîæòü,
ìîäåºŁ ŁíòåººåŒòà, ŒîªíŁòŁâíßØ æòŁºü, ŒîªíŁòŁâíßå æòðóŒòóðß,
òâîð÷åæòâî, òâîð÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü, ŁíæàØò, Œîíâåðªåíòíîå Ł äŁâåð-
ªåíòíîå ìßłºåíŁå, æåíæŁòŁâíîæòü, îäàðåííîæòü, ïðŁçíàŒŁ îäàðåí-
íîæòŁ, ïåäàªîªŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ, ºŁòåðàòóðíßå æïîæîÆíîæòŁ,
ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ, ıóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºüíßå æïî-
æîÆíîæòŁ, ìóçßŒàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ.
2. ˇîíŁìàòü:
 æîîòíîłåíŁå íàæºåäæòâåííîæòŁ Ł æðåäß â äåòåðìŁíàöŁŁ æïî-
æîÆíîæòåØ;
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 ðàçºŁ÷Łå ìåæäó òàŒŁìŁ ïîíÿòŁÿìŁ, ŒàŒ çàäàòŒŁ Ł æïîæîÆíîæ-
òŁ, òàºàíò Ł ªåíŁàºüíîæòü, æïîæîÆíîæòü Ł îäàðåííîæòü, äåÿòåºüíîæòü
Ł òâîð÷åæòâî;
 æïåöŁôŁŒó òðàŒòîâŒŁ ïîíÿòŁÿ «æïîæîÆíîæòü» â ðàçºŁ÷íßı
àâòîðæŒŁı ŒîíöåïöŁÿı.
3. Óìåòü:
 ðàÆîòàòü æ ŁíôîðìàöŁîííßìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ;
 îòÆŁðàòü, îÆîÆøàòü, æòðóŒòóðŁðîâàòü Ł ïðåäæòàâºÿòü ïîºó÷åí-
íßå äàííßå â ðàçºŁ÷íßı ôîðìàı (àííîòàöŁÿ, ðåöåíçŁÿ, î÷åðŒ, òå-
çŁæß, ýºåŒòðîííßå ïðåçåíòàöŁŁ).
4. ÀíàºŁçŁðîâàòü Ł æîïîæòàâºÿòü:
 äàâàòü æîïîæòàâŁòåºüíßØ àíàºŁç æºåäóþøŁı ïîíÿòŁØ: æïîæîÆ-
íîæòŁ, çíàíŁÿ, óìåíŁÿ, íàâßŒŁ, òàºàíò Ł ªåíŁØ, òâîð÷åæòâî Ł äåÿ-
òåºüíîæòü, æïîæîÆíîæòü Ł îäàðåííîæòü;
 àíàºŁçŁðîâàòü æïåöŁôŁŒó ïîíŁìàíŁÿ òåðìŁíà «ŁíòåººåŒò»
â ðàçºŁ÷íßı ŒîíöåïöŁÿı;
 àíàºŁçŁðîâàòü ïîäıîäß Œ æîîòíîłåíŁþ ŁíòåººåŒòóàºüíßı
Ł òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ ºŁ÷íîæòŁ;
 íà îæíîâå àíàºŁçà âçªºÿäîâ ðàçíßı àâòîðîâ ôîðìóºŁðîâàòü
æâîå ïîíŁìàíŁå òàŒŁı òåðìŁíîâ, ŒàŒ æïîæîÆíîæòŁ, òâîð÷åæŒŁå æïî-
æîÆíîæòŁ, îäàðåííîæòü, òàºàíò, ªåíŁàºüíîæòü.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—À˙˜¯¸Û ¨ Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
—àçäåº 1. ˇðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁŁ æïîæîÆíîæòåØ
Òåìà 1
ÝâîºþöŁÿ ó÷åíŁØ î æïîæîÆíîæòÿı â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ. Òåî-
ðŁÿ «÷ŁæòîØ äîæŒŁ» (tabula rasa). ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå íàó÷íßı
ïðåäæòàâºåíŁØ î ªåíŁàºüíîæòŁ â ŒºàææŁ÷åæŒîØ íåìåöŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ.
Òåìà 2
¨æòîðŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðàçâŁòŁå ïðîÆºåìàòŁŒŁ ïæŁıîºîªŁŁ
æïîæîÆíîæòåØ. Ô. ˆàºüòîí  ðîäîíà÷àºüíŁŒ ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ
ïæŁıîºîªŁŁ æïîæîÆíîæòåØ Ł ïæŁıîäŁàªíîæòŁŒŁ.
Òåìà 3
ˇîíÿòŁå «æïîæîÆíîæòü». ˛ÆøŁå æïîæîÆíîæòŁ: ŁíòåººåŒò, îÆó-
÷àåìîæòü, ŒðåàòŁâíîæòü. ˛ÆøŁå Ł æïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ. ˛äà-
ðåííîæòü Ł óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ æïîæîÆíîæòåØ.
Òåìà 4
åˆíîòŁï, æðåäà Ł äåØæòâŁå ìåıàíŁçìîâ ðàçâŁòŁÿ.
—àçäåº 2. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ
ŁíòåººåŒòóàºüíßı æïîæîÆíîæòåØ â çàðóÆåæíîØ
Ł îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ
Òåìà 5
˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ ŁææºåäîâàíŁþ ŁíòåººåŒòà ŒàŒ æïîæîÆ-
íîæòŁ. ÔàŒòîðíßå ìîäåºŁ ŁíòåººåŒòà (×. ÑïŁðìåí, ¸. Òåðæòîóí,
˜æ. ˆŁºôîðä, —. `. ˚ýòòåºº, ˜. ´åŒæºåð).
Òåìà 6
ÌîíîìåòðŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ ŁææºåäîâàíŁþ ŁíòåººåŒòà .ˆ Þ. ÀØ-
çåíŒà.
Òåìà 7
˚îªíŁòŁâíßå ìîäåºŁ ŁíòåººåŒòà —. ÑòåðíÆåðªà, Õ. ˆàðäíåðà.
˚îíöåïöŁÿ ìåíòàºüíîªî îïßòà Ì. À. ÕîºîäíîØ.
Òåìà 8
ˇðîÆºåìà æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ æïîæîÆíîæòåØ â æâåòå ïðŁíöŁïà
äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿ î ðåïðåçåíòàòŁâíßı ŒîªíŁòŁâ-
íßı æòðóŒòóðàı ŒàŒ íîæŁòåºÿı óìæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ ˝. ¨. ×óïðŁ-
ŒîâîØ.
Òåìà 9
¨ææºåäîâàíŁÿ îÆøŁı æïîæîÆíîæòåØ â ðîææŁØæŒîØ äŁôôåðåíöŁ-
àºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ (łŒîºà `. Ì. Òåïºîâà  ´. ˜. ˝åÆßºŁöŁíà).
Òåìà 10
ÒåîðŁÿ ŁíòåªðàºüíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ´. Ñ. ÌåðºŁíà Ł ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà æïîæîÆíîæòåØ.
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Òåìà 11
ÔóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä Œ ŁææºåäîâàíŁþ æïîæîÆíîæòåØ ´ . ˜. Øàä-
ðŁŒîâà Ł ´. ˝. ˜ðóæŁíŁíà.
—àçäåº 3. ˛ÆøŁå òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ
Òåìà 12
˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ ïðîÆºåìå òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ. ˛òíî-
łåíŁå Œ òâîð÷åæòâó â ðàçºŁ÷íßå ýïîıŁ. Òâîð÷åæòâî Ł äåÿòåºüíîæòü.
˛æîÆåííîæòŁ ïðîÿâºåíŁÿ òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ.
Òåìà 13
˚îíöåïöŁÿ òâîð÷åæòâà ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà ß. À. ˇîíî-
ìàðåâà. ˚îíöåïöŁÿ ŒðåàòŁâíîæòŁ ˜æ. ˆŁºôîðäà Ł Ý. ˇ. Òîððåíæà.
˚îíöåïöŁÿ Ì. ´îººàıà Ł ˝. ˚îªàíà. ˚îíöåïöŁÿ Ñ. ÌåäíŁŒà. Òåî-
ðŁÿ «ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ» —. ÑòåðíÆåðªà.
Òåìà 14
«˚ðåàòŁâíîå ïîºå» ˜. `. `îªîÿâºåíæŒîØ. ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒŁı
æïîæîÆíîæòåØ.
—àçäåº 4. ˝åŒîòîðßå æïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ
Òåìà 15
ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ.
Òåìà 16
˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ìóçßŒàºüíßı æïîæîÆíîæòåØ.
Òåìà 17
Õóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºüíßå æïîæîÆíîæòŁ.
Òåìà 18
ÀíàºŁç ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ æïîæîÆíîæòŁ
Œ óæâîåíŁþ ıŁìŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ.
Òåìà 19
ÑòðóŒòóðà Ł ïðîÿâºåíŁå ºŁòåðàòóðíßı æïîæîÆíîæòåØ.
Òåìà 20
ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ.
Òåìà 21
¨íòåººåŒòóàºüíßå Ł ºŁ÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïðîªðàììŁæòîâ,
îÆåæïå÷ŁâàþøŁå óæïåı â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
—àçäåº 5. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ îäàðåííßı äåòåØ
Òåìà 22
Ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ îäàðåííîæòŁ. ˛ äàðåííîæòü ðàííÿÿ Ł ïîçäíÿÿ.
åˆòåðîıðîíŁÿ Ł äŁææŁíıðîíŁÿ ðàçâŁòŁÿ.
Òåìà 23
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ïîçíàâàòåºüíîØ æôåðß. ˛æîÆåííîæòŁ
ïæŁıîæîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ.
Òåìà 24
Òâîð÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü Ł åå æŁçíåííßØ ïóòü.
Òåìà 25
ˇåðæïåŒòŁâß Ł ìåıàíŁçìß ðàçâŁòŁÿ îäàðåííîæòŁ.
Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯ ¨ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
1. ×ŁòàòåºüæŒàÿ ó÷åÆíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ «ˇæŁıîºîªŁÿ æïîæîÆíîæ-
òåØ: æîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ŁææºåäîâàíŁØ».
2. —åłåíŁå çàäà÷ ïî òåìå «ÑïîæîÆíîæòŁ».
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ¨ ˙À˜À˝¨É
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
1. ˜àØòå æîïîæòàâŁòåºüíßØ àíàºŁç æºåäóþøŁı ïîíÿòŁØ: à) æïî-
æîÆíîæòŁ, çíàíŁÿ, óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ; Æ) òàºàíò Ł ªåíŁØ; â) òâîð÷å-
æòâî Ł äåÿòåºüíîæòü; ª) æïîæîÆíîæòü Ł îäàðåííîæòü.
2. ˝àçîâŁòå æïåöŁôŁŒó ðàæŒðßòŁÿ ïîíÿòŁÿ «æïîæîÆíîæòŁ»
â ðàçºŁ÷íßı àâòîðæŒŁı ŒîíöåïöŁÿı (`. Ì. Òåïºîâ, Ñ. ¸. —óÆŁí-
łòåØí, ´. ˜. ØàäðŁŒîâ, Ý. À.  îˆºóÆåâà Ł äð.).
3. ÑïîæîÆíîæòŁ Ł çàäàòŒŁ: ÷òî âßæòóïàåò â Œà÷åæòâå çàäàòŒîâ
Œ ðàçâŁòŁþ æïîæîÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà?
4. —åłŁòå çàäà÷Ł ïî òåìå «ÑïîæîÆíîæòŁ» (Ñàïîªîâà ¯. ¯. ˙àäà-
÷Ł ïî îÆøåØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ì., 2001. Ñ. 224246).
5. ˝àïŁłŁòå ðåôåðàòŁâíßå æîîÆøåíŁÿ ïî òåìàì (æì. ïðŁìåð-
íóþ òåìàòŁŒó ðåôåðàòîâ).
6. ×òî òàŒîå ŁíòåººåŒòóàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ?
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7. ˚àŒ ŁçìåíÿºŁæü âçªºÿäß íà ïðŁðîäó ŁíòåººåŒòóàºüíßı æïî-
æîÆíîæòåØ?
8. ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà ïîíŁìàíŁÿ «ŁíòåººåŒò» â ðàçºŁ÷íßı Œîí-
öåïöŁÿı? ´ ÷åì Łı äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ? Ñîæòàâüòå æâîäíóþ
òàÆºŁöó.
9. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ŒîªíŁòŁâíßı æòŁºåØ.
10. ´ ÷åì æîæòîŁò âºŁÿíŁå æåìüŁ íà ðàçâŁòŁå ŁíòåººåŒòà?
11. —àæŒðîØòå ïîºîâßå ðàçºŁ÷Łÿ ïî ŁíòåººåŒòó.
12. ˚àŒîâß ŁíäŁâŁäóàºüíî-òŁïŁ÷åæŒŁå ðàçºŁ÷Łÿ ïî ŁíòåººåŒòó?
13. Ñîæòàâüòå ŒðàòŒŁØ æºîâàðü ïîíÿòŁØ îòäåºüíîØ òåìß.
14. ˇîäªîòîâüòå àííîòàöŁŁ ïî ðàÆîòàì `. Ì. Òåïºîâà «Óì ïîº-
Œîâîäöà», ˝. Ñ. ¸åØòåæà «—àçºŁ÷Łÿ ïî ŁíòåººåŒòó, îÆóæºîâºåííßå
ıîäîì âîçðàæòíîªî ðàçâŁòŁÿ».
15. ˇîäÆåðŁòå çàäàíŁÿ Ł óïðàæíåíŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ŁíòåººåŒòó-
àºüíßı æïîæîÆíîæòåØ łŒîºüíŁŒîâ ðàçíîªî âîçðàæòà.
16. ˇðîâåäŁòå äŁàªíîæòŁŒó ŁíòåººåŒòóàºüíßı æïîæîÆíîæòåØ.
17. ˝à îæíîâå àíàºŁçà âçªºÿäîâ ðàçíßı àâòîðîâ äàØòå æâîå îïðå-
äåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ».
18. Òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ  ýòî âðîæäåííîå ŁºŁ ïðŁîÆðåòåí-
íîå? Ñóøåæòâóåò ºŁ æåíæŁòŁâíßØ ïåðŁîä ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒŁı æïî-
æîÆíîæòåØ?
19. ¨ìååò ºŁ æâîŁ îæîÆåííîæòŁ òâîð÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü
ìóæ÷Łí Ł æåíøŁí?
20. ˇðî÷ŁòàØòå ŒíŁªó Łç æåðŁŁ «˘Łçíü çàìå÷àòåºüíßı ºþäåØ»
Ł îïðåäåºŁòå, ŒàŒŁå æâîØæòâà òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ íàÆºþäàþòæÿ
ó ýòîªî ÷åºîâåŒà. ×òî æïîæîÆæòâîâàºî ðàçâŁòŁþ ýòŁı æâîØæòâ?
21. ˝à îæíîâå àíàºŁçà ðàçºŁ÷íßı ïîäıîäîâ ïî ïðîÆºåìå æîîò-
íîłåíŁÿ ŁíòåººåŒòóàºüíßı Ł òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ ºŁ÷íîæòŁ
çàïîºíŁòå æºåäóþøóþ òàÆºŁöó:
24. ˚àŒîâ ïóòü æòàíîâºåíŁÿ âçªºÿäîâ íà ïðîÆºåìó îäàðåííîæ-
òŁ? ˝àçîâŁòå ŒîíöåïöŁŁ îäàðåííîæòŁ.
25. ˚àŒŁìŁ äîºæíß Æßòü ïðŁåìß Ł ìåòîäß ðàÆîòß æ îäàðåííß-
ìŁ äåòüìŁ? ˇðîàíàºŁçŁðóØòå Łçâåæòíßå ìîäåºŁ îÆó÷åíŁÿ îäàðåí-
íßı äåòåØ.
26. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ ïðîÆºåìß îäàðåííßı äåòåØ?
27. ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁå âßæŒàçßâàíŁÿ. ˛ïðåäåºŁòå
Łæòî÷íŁŒ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïîäîÆíßı óæòàíîâîŒ:
 Òàºàíò âæåªäà ïðîÆüåò æåÆå äîðîªó;
 ÒàºàíòºŁâßå äåòŁ âæåªäà íåâðîòŁŒŁ;
 ´ ìàºîŁìóøŁı æåìüÿı òàºàíòß ðîæäàþòæÿ ðåæå, ÷åì â ìà-
òåðŁàºüíî îÆåæïå÷åííßı;
 ˝à äåòÿı çíàìåíŁòîæòåØ ïðŁðîäà îòäßıàåò Ł äð.
28. ÑïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ  ýòî âðîæäåííîå ŁºŁ ïðŁîÆðå-
òåííîå? Ñîæòàâüòå æıåìó æïåöŁàºüíßı æïîæîÆíîæòåØ Ł çàäàòŒîâ ºŁ÷-
íîæòŁ, îòðàçŁâ â íåØ Łı æâÿçü Ł ôàŒòîðß, îò Œîòîðßı îíŁ çàâŁæÿò.
ˇ—¨Ì¯—˝Àß Ò¯ÌÀÒ¨˚À —¯Ô¯—ÀÒ˛´
1. ÑïîæîÆíîæòŁ â æòðóŒòóðå ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
2. —îºü æðåäß Ł íàæºåäæòâåííîæòŁ â ðàçâŁòŁŁ æïîæîÆíîæòåØ.
3. Ñîâðåìåííßå ŁææºåäîâàíŁÿ ŁíòåººåŒòà.
4. ÑòðóŒòóðà æåìüŁ Ł ŒîªíŁòŁâíîå ðàçâŁòŁå äåòåØ.
5. ˛æîÆåííîæòŁ ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ ïîäðî-
æòŒîâîªî âîçðàæòà.
6. ¨íòåººåŒò Ł åªî ŁçìåðåíŁå.
7. Òâîð÷åæòâî Ł æŁçíåííßØ ïóòü ºŁ÷íîæòŁ.
8. Ñîâðåìåííßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòÿı.
9. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ.
10. ˛Æó÷àåìîæòü Ł ïðîÆºåìß óïðàâºåíŁÿ ïðîöåææîì óæâîåíŁÿ
çíàíŁØ.
11. ˇðîÆºåìà îÆó÷àåìîæòŁ â æîâðåìåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ.
12. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ ðàçðàÆîòŒå ŒîíöåïöŁŁ äåòæŒîØ îäàðåí-
íîæòŁ.
13. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß îÆó÷åíŁÿ îäàðåííßı äåòåØ.
14. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ó÷Łòåºÿ äºÿ îäàðåííßı äåòåØ.
15. ¨íôîðìàöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ Ł îÆó÷åíŁå äåòåØ æ ïðŁçíàŒà-
ìŁ îäàðåííîæòŁ.
˚ðŁòŁŒà˝àïðàâºåíŁå ˇðåäæòàâŁòåºŁ ˛æíîâíßå ŁäåŁ
Ł ïîºîæåíŁÿ
22. Ñîæòàâüòå òåçŁæß íåæŒîºüŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ, ðàæ-
ŒðßâàþøŁå îæíîâíîØ àæïåŒò Łçó÷åíŁÿ òåìß.
23. ˇîäÆåðŁòå çàäàíŁÿ Ł óïðàæíåíŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒŁı
æïîæîÆíîæòåØ łŒîºüíŁŒîâ.
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16. ÑïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ â æòðóŒòóðå ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
17. —àçâŁòŁå ºŁòåðàòóðíßı æïîæîÆíîæòåØ â äåòæŒîì âîçðàæòå.
18. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü ºŁòåðàòóðíßı æïîæîÆíîæòåØ
Ł âîçðàæòíßå ïðåäïîæßºŒŁ Łı ðàçâŁòŁÿ.
19. ÌóçßŒàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ.
20. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå æïîæîÆíîæòŁ.
21. Õóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºüíßå æïîæîÆíîæòŁ.
22. ÑïîðòŁâíßå æïîæîÆíîæòŁ.
23. ¸ŁäåðæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ.
24. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ.
25. ˛æîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ ìåäŁŒîâ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå óæïåı
â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
26. ˜óıîâíî-íðàâæòâåííßå æïîæîÆíîæòŁ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ÝâîºþöŁÿ ó÷åíŁØ î æïîæîÆíîæòÿı â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ.
2. ÒåîðŁÿ «÷ŁæòîØ äîæŒŁ».
3. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå íàó÷íßı ïðåäæòàâºåíŁØ î ªåíŁàºü-
íîæòŁ â ŒºàææŁ÷åæŒîØ íåìåöŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
4. ¨æòîðŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðàçâŁòŁå ïðîÆºåìàòŁŒŁ ïæŁıîºî-
ªŁŁ æïîæîÆíîæòåØ
5. Ô. ˆàºüòîí  ðîäîíà÷àºüíŁŒ ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ
æïîæîÆíîæòåØ Ł ïæŁıîäŁàªíîæòŁŒŁ.
6. ˇîíÿòŁå «æïîæîÆíîæòü». ˛ÆøŁå Ł æïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ.
7. ˛ÆøŁå æïîæîÆíîæòŁ: ŁíòåººåŒò, îÆó÷àåìîæòü, ŒðåàòŁâíîæòü.
8. ˛äàðåííîæòü Ł óðîâåíü æïîæîÆíîæòåØ.
9. ˇîíÿòŁÿ «ªåíîòŁï» Ł «æðåäà».
10. ˚îºŁ÷åæòâåííîå æîîòíîłåíŁå íàæºåäæòâåííßı Ł æðåäîâßı
ôàŒòîðîâ â ðàçâŁòŁŁ îÆøŁı óìæòâåííßı Ł æïåöŁàºüíßı æïîæîÆ-
íîæòåØ.
11. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ªåíîòŁï. «¸ó÷åâàÿ ªŁïîòåçà» ¯. Ñ. ´Ł-
íîªðàäîâà.
12. ˇîíÿòŁÿ «àïðŁîðíßØ» Ł «àïîæòåðŁîðíßØ».
13. ÔàŒòîðíàÿ ìîäåºü ŁíòåººåŒòà ×. ÑïŁðìåíà.
14. ÔàŒòîðíàÿ ìîäåºü ŁíòåººåŒòà ¸. Òåðæòîóíà.
15. ÔàŒòîðíàÿ ìîäåºü ŁíòåººåŒòà ˜æ. ˆŁºôîðäà.
16. ÔàŒòîðíàÿ ìîäåºü ŁíòåººåŒòà —. `. ˚ýòòåººà.
17. ÔàŒòîðíàÿ ìîäåºü ŁíòåººåŒòà ˜. ´åŒæºåðà.
18. ÌîíîìåòðŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ ŁææºåäîâàíŁþ ŁíòåººåŒòà
.ˆ Þ. ÀØçåíŒà.
19. ˚îªíŁòŁâíßå ìîäåºŁ ŁíòåººåŒòà —. ÑòåðíÆåðªà, Õ. ˆàðäíåðà.
20. ˚îíöåïöŁÿ ìåíòàºüíîªî îïßòà Ì. À. ÕîºîäíîØ.
21. ˇðîÆºåìà æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ æïîæîÆíîæòåØ â æâåòå ïðŁí-
öŁïà äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁå î ðåïðåçåíòàòŁâíßı ŒîªíŁ-
òŁâíßı æòðóŒòóðàı ŒàŒ íîæŁòåºÿı óìæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ ˝. ¨. ×óï-
ðŁŒîâîØ.
22. ¨ææºåäîâàíŁÿ îÆøŁı æïîæîÆíîæòåØ â ðîææŁØæŒîØ äŁôôåðåí-
öŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ (łŒîºà Òåïºîâà  ˝åÆßºŁöŁíà).
23. ÒåîðŁÿ ŁíòåªðàºüíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ´. Ñ. ÌåðºŁíà
Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà æïîæîÆíîæòåØ.
24. ÔóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä Œ ŁææºåäîâàíŁþ æïîæîÆíîæòåØ
´. ˜. ØàäðŁŒîâà Ł ´. ˝. ˜ðóæŁíŁíà.
25. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ ïðîÆºåìå òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ.
26. ˛òíîłåíŁå Œ òâîð÷åæòâó â ðàçºŁ÷íßå ýïîıŁ.
27. Òâîð÷åæòâî Ł äåÿòåºüíîæòü.
28. ˛æîÆåííîæòŁ ïðîÿâºåíŁÿ òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ.
29. ˚îíöåïöŁÿ òâîð÷åæòâà ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà ß. À. ˇî-
íîìàðåâà.
30. ˚îíöåïöŁÿ ŒðåàòŁâíîæòŁ ˜æ. ˆŁºôîðäà Ł Ý. ˇ. Òîððåíæà.
31. ˚îíöåïöŁÿ Ì. ´îººàıà Ł ˝. ˚îªàíà.
32. ˚îíöåïöŁÿ ŒðåàòŁâíîæòŁ Ñ. ÌåäíŁŒà.
33. ÒåîðŁÿ «ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ» —. ÑòåðíÆåðªà.
34. «˚ðåàòŁâíîå ïîºå» ˜ . `. `îªîÿâºåíæŒîØ. ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæ-
ŒŁı æïîæîÆíîæòåØ.
35. ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ.
36. ÌóçßŒàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ.
37. Õóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºüíßå æïîæîÆíîæòŁ.
38. ÀíàºŁç ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ æïîæîÆíî-
æòŁ Œ óæâîåíŁþ ıŁìŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ.
39. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ.
40. ¨íòåººåŒòóàºüíßå Ł ºŁ÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïðîªðàììŁ-
æòîâ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå óæïåı â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
41. Ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ îäàðåííîæòŁ. ˛ äàðåííîæòü ðàííÿÿ Ł ïîçäíÿÿ.
42.  åˆòåðîıðîíŁÿ Ł äŁææŁíıðîíŁÿ ðàçâŁòŁÿ.
43. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ïîçíàâàòåºüíîØ æôåðß îäàðåííîªî ðå-
ÆåíŒà.
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44. ˛æîÆåííîæòŁ ïæŁıîæîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ îäàðåííîªî ðåÆåí-
Œà. ÑòðàıŁ îäàðåííßı äåòåØ.
45. Òâîð÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü Ł åå æŁçíåííßØ ïóòü.
46. ˇåðæïåŒòŁâß Ł ìåıàíŁçìß ðàçâŁòŁÿ îäàðåííîæòŁ.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ Ñˇ¯Ö˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º.
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
ìåíà, ¸. Òåðæòîóíà, ˜æ. ˆŁºôîðäà,
—. `. ˚ýòòåººà, ˜. ´åŒæºåðà)
6. ÌîíîìåòðŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ Łææºå-
äîâàíŁþ ŁíòåººåŒòà ˆ . Þ. ÀØçåíŒà
7. ˚îªíŁòŁâíßå ìîäåºŁ ŁíòåººåŒòà
—. ÑòåðíÆåðªà, Õ. ˆàðäíåðà. ˚ îíöåï-
öŁÿ ìåíòàºüíîªî îïßòà Ì. À. Õî-
ºîäíîØ
8. ˇðîÆºåìà æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ
æïîæîÆíîæòåØ â æâåòå ïðŁíöŁïà
äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿ
î ðåïðåçåíòàòŁâíßı ŒîªíŁòŁâíßı
æòðóŒòóðàı ŒàŒ íîæŁòåºÿı óìæòâåí-
íîªî ðàçâŁòŁÿ ˝. ¨. ×óïðŁŒîâîØ
9. ¨ ææºåäîâàíŁÿ îÆøŁı æïîæîÆíîæòåØ
â ðîææŁØæŒîØ äŁôôåðåíöŁàºüíîØ
ïæŁıîºîªŁŁ (łŒîºà ` . Ì. Òåïºîâà 
´. ˜. ˝åÆßºŁöŁíà)
10. ÒåîðŁÿ ŁíòåªðàºüíîØ ŁíäŁâŁäóàºü-
íîæòŁ ´. Ñ. ÌåðºŁíà Ł ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà æïîæîÆíîæòåØ
11. ÔóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä Œ Łææºå-
äîâàíŁþ æïîæîÆíîæòåØ ´ . ˜. Øàä-
ðŁŒîâà Ł ´. ˝. ˜ðóæŁíŁíà
12. ˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ ïðîÆºåìå
òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ. ˛ òíîłå-
íŁå Œ òâîð÷åæòâó â ðàçºŁ÷íßå ýïî-
ıŁ. Òâîð÷åæòâî Ł äåÿòåºüíîæòü.
˛æîÆåííîæòŁ ïðîÿâºåíŁÿ òâîð÷åæ-
ŒŁı æïîæîÆíîæòåØ
13. ˚ îíöåïöŁÿ òâîð÷åæòâà ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæ-
Œîªî ïðîöåææà ß. À. ˇîíîìàðåâà.
0,9
1
0,9
1
1
1
0,9
1
0,1

0,1



0,1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
—àçäåº 3. ˛ÆøŁå òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ
1,5
1,5
1,5
1,5
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
1. ÝâîºþöŁÿ ó÷åíŁØ î æïîæîÆíîæòÿı
â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ. ÒåîðŁÿ «÷Ł-
æòîØ äîæŒŁ». ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁ-
òŁå íàó÷íßı ïðåäæòàâºåíŁØ î ªåíŁ-
àºüíîæòŁ â ŒºàææŁ÷åæŒîØ íåìåöŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ
2. ¨æòîðŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Ł ðàçâŁòŁå
ïðîÆºåìàòŁŒŁ ïæŁıîºîªŁŁ æïîæîÆ-
íîæòåØ. Ô. ˆàºüòîí  ðîäîíà÷àºü-
íŁŒ ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ
æïîæîÆíîæòåØ Ł ïæŁıîäŁàªíîæòŁŒŁ
3. ˇîíÿòŁå «æïîæîÆíîæòü». ˛ÆøŁå
æïîæîÆíîæòŁ: ŁíòåººåŒò, îÆó÷àå-
ìîæòü, ŒðåàòŁâíîæòü. ˛ÆøŁå Ł æïå-
öŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ. ˛äàðåí-
íîæòü Ł óðîâåíü æïîæîÆíîæòåØ
4. ˆ åíîòŁï, æðåäà Ł äåØæòâŁå ìåıàíŁç-
ìîâ ðàçâŁòŁÿ
5. ˛ æíîâíßå ïîäıîäß Œ ŁææºåäîâàíŁþ
ŁíòåººåŒòà ŒàŒ æïîæîÆíîæòŁ. ÔàŒ-
òîðíßå ìîäåºŁ ŁíòåººåŒòà (×. ÑïŁð-
0,9
0,9
0,9
0,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
—àçäåº 1. ˇðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁŁ æïîæîÆíîæòåØ
—àçäåº 2. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ŁíòåººåŒòóàºüíßı
æïîæîÆíîæòåØ â çàðóÆåæíîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ
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IV. Ô˛—ÌÀ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
ÔîðìîØ Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ çíàíŁØ ïî æïåöŒóðæó ÿâºÿåòæÿ çà-
÷åò (æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ŒîíòðîºŁðóþøåØ ŒîìïüþòåðíîØ ïðîªðàì-
ìß ÀÑÒ-òåæò).
V. Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛¯ ˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯
Ñˇ¯Ö˚Ó—ÑÀ
—åŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
ÀìŁíîâ ˝. À. ˜ŁàªíîæòŁŒà ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ. Ì.;
´îðîíåæ, 1997.
`àÆàåâà Þ. ˜., ´îØæŒóíæŒŁØ À. ¯. ˛äàðåííßØ ðåÆåíîŒ çà Œîì-
ïüþòåðîì. Ì., 2003.
`îªîÿâºåíæŒàÿ ˜. `. ˇ æŁıîºîªŁÿ òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ âßæł. ó÷åÆ. çàâåäåíŁØ. Ì., 2002.
˜ðóæŁíŁí ´. ˝. ˇæŁıîºîªŁÿ îÆøŁı æïîæîÆíîæòåØ. ÑˇÆ., 1999.
˚ðóòåöŒŁØ ´. À. ˇæŁıîºîªŁÿ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ
łŒîºüíŁŒîâ / ˇîä ðåä. ˝. ¨. ×óïðŁŒîâîØ. Ì.; ´îðîíåæ, 1998.
˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º.
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
24. Òâîð÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü Ł åå æŁçíåí-
íßØ ïóòü
25. ˇåðæïåŒòŁâß Ł ìåıàíŁçìß ðàçâŁ-
òŁÿ îäàðåííîæòŁ
´æåªî
0,8
0,8
21
0,2
0,2
3
1
1
27
2
2
41
ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º.
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
—àçäåº 1. ˛ÆðàçîâàíŁå â æîâðåìåííîì ìŁðå
˚îíöåïöŁÿ ŒðåàòŁâíîæòŁ ˜ æ. ˆŁº-
ôîðäà Ł Ý. ˇ. Òîððåíæà. ˚ îíöåïöŁÿ
Ì. ´îººàıà Ł ˝. ˚îªàíà. ˚îíöåï-
öŁÿ Ñ. ÌåäíŁŒà. ÒåîðŁÿ «ŁíâåæòŁ-
ðîâàíŁÿ» —. ÑòåðíÆåðªà
14. «˚ðåàòŁâíîå ïîºå» ˜ . `. `îªîÿâºåí-
æŒîØ. ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒŁı æïî-
æîÆíîæòåØ
15. ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ
16. ˛ æíîâíßå ïîäıîäß Œ Łçó÷åíŁþ ìó-
çßŒàºüíßı æïîæîÆíîæòåØ
17. Õóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºüíßå
æïîæîÆíîæòŁ
18. ÀíàºŁç ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı
ŁææºåäîâàíŁØ æïîæîÆíîæòŁ Œ óæâî-
åíŁþ ıŁìŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ
19. ÑòðóŒòóðà Ł ïðîÿâºåíŁå ºŁòåðàòóð-
íßı æïîæîÆíîæòåØ
20. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ
21. ¨íòåººåŒòóàºüíßå Ł ºŁ÷íîæòíßå
îæîÆåííîæòŁ ïðîªðàììŁæòîâ, îÆåæ-
ïå÷ŁâàþøŁå óæïåı â ïðîôåææŁî-
íàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
22. Ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ îäàðåííîæòŁ.
˛äàðåííîæòü ðàííÿÿ Ł ïîçäíÿÿ.
ˆåòåðîıðîíŁÿ Ł äŁææŁíıðîíŁÿ ðàç-
âŁòŁÿ
23. ˛ æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ïîçíàâàòåºü-
íîØ æôåðß. ˛æîÆåííîæòŁ ïæŁıîæî-
öŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ
1
0,5
0,8
0,8
0,5
0,8
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8

0,5
0,2
0,2

0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
0,5
0,5
2
2
3
3
1,5
3
1,5
3
3
1,5
1,5
—àçäåº 4. ˝åŒîòîðßå æïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ
—àçäåº 5. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ îäàðåííßı äåòåØ
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ÌåºŁŒ-ˇàłàåâ À. À. Õóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºüíàÿ îäàðåí-
íîæòü // ˇæŁıîºîªŁÿ îäàðåííîæòŁ äåòåØ Ł ïîäðîæòŒîâ / ˇîä ðåä.
˝. Ñ. ¸åØòåæà. Ì., 1996.
—àÆî÷àÿ ŒîíöåïöŁÿ îäàðåííîæòŁ. 2-å Łçä., ðàæł. Ł ïåðåðàÆ. Ì.,
2003.
ÑàâåíŒîâ À. ¨. ˛äàðåííßå äåòŁ â äåòæŒîì æàäó Ł łŒîºå: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ âßæł. ïåä. ó÷åÆ. çàâåäåíŁØ. Ì., 2000.
Ñàïîªîâà ¯. ¯. ˙ àäà÷Ł ïî îÆøåØ ïæŁıîºîªŁŁ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ
âóçîâ. Ì., 2001.
Ñòàð÷åóæ Ì. Ñ. Ñºóı ìóçßŒàíòà / ÌîæŒ. ªîæ. ŒîíæåðâàòîðŁÿ
Łì. ˇ. ¨. ×àØŒîâæŒîªî. Ì., 2003.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
ÀØçåíŒ  .ˆ Þ. ¨ íòåººåŒò: íîâßØ âçªºÿä // ´ îïð. ïæŁıîºîªŁŁ. 1995.
„ 1. Ñ. 111131.
`îäàºàåâ À. À. ˛ íàïðàâºåíŁÿı Ł çàäà÷àı íàó÷íîØ ðàçðàÆîòŒŁ
ïðîÆºåìß æïîæîÆíîæòåØ // Òàì æå. 1984. „ 1. Ñ. 119124.
ˆîºóÆåâà Ý. À. ˚îìïºåŒæíîå ŁææºåäîâàíŁå æïîæîÆíîæòåØ // Òàì
æå. 1986. „ 5. Ñ. 1830.
ˆîºóÆåâà ˝. À. ÑïîæîÆíîæòŁ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. Ì., 1993.
ˆîòæäŁíåð À. ¸. ˚ ïðîÆºåìå ìíîªîæòîðîííŁı æïîæîÆíîæòåØ //
´îïð. ïæŁıîºîªŁŁ. 1991. „ 4. Ñ. 8288.
ˆóìåíæŒàÿ ˛. Ì. ˛ïßò àíàºŁçà ïàìÿòíŁŒîâ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî
ŁæŒóææòâà ˜ðåâíåªî ìŁðà â ðóæºå æŁæòåìíî-ªåíåòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºî-
ªŁŁ. Ñàðàòîâ, 2003.
˙àâàºŁłŁíà ˜. ˝. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà æïîæîÆíîæòåØ //
—àçâŁòŁå Ł äŁàªíîæòŁŒà æïîæîÆíîæòåØ. Ì., 1997.
˚àí-˚àºŁŒ ´. À. Ó÷Łòåºþ î ïåäàªîªŁ÷åæŒîì îÆøåíŁŁ. Ì., 1987.
˚ðàæŁºî À. ¨. ˇæŁıîºîªŁÿ îÆó÷åíŁÿ ıóäîæåæòâåííîìó òâîð÷å-
æòâó. Ì., 1998.
¸åØòåæ ˝. Ñ. ´îçðàæòíàÿ îäàðåííîæòü Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå ðàç-
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